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ABSTRAK 
 
  Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengelolaan dana PUAP oleh Lembaga 
Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) Anduring dan kinerja keuangan Lembaga 
Keuangan Mikro Agribisnis Anduring dari Tahun 2014 hingga 2017. Metode yang 
digunakan adalah metode deskriptif dengan menggunakan studi kasus. Data diperoleh 
dari informan kunci untuk mendeskripsikan pengelolaan dana PUAP yang ada pada 
LKM-A Anduring. Data sekunder diperoleh dari dokumen LKM-A Anduring untuk 
mengukur aspek modal, kualitas produktif, aset, manajemen, efisiensi, likuiditas, 
pertumbuhan dan identitas kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Anduring telah menjalankan semua aspek 
pengelolaan dana yang ada meskipun dari semua aspek tersebut masih ada yang belum 
efektif yaitu pada aspek pembinaan usaha anggota. Hasil penelitian juga menunjukkan 
bahwa Kinerja Keuangan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis secara keseluruhan 
dikategorikan sebagai lembaga yang cukup sehat. Skor penilaian yang diperoleh 
selama periode penelitian adalah 63,75 pada 2014; 64.75 pada 2015; 64.75 pada 2016; 
dan 61 pada 2017. Saran dari penelitian ini adalah LKM-A Anduring diharapkan dapat 
menerapkan teknik pengendalian preventif maupun represif serta menangguhkan 
pinjaman nasabah guna untuk menjaga jumlah modal sendiri yang dimiliki. 
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FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS OF 
ANDURING AGRIBUSINESS MICROFINANCE 
INSTITUTION KURANJI, PADANG 
 
ABSTRACT 
 
The objective of this research is to look at the management of Anduring 
Agribusiness Microfinance Institution fund (PUAP [Pengembangan Usaha Agribisnis 
Pedesaan]) by way of financial performance from periode of 2014 until 2017. The 
study used descriptive method by case study. Data was obtained from key informants 
in Anduring Agribusiness Microfinance Institution. The secondary data was obtained 
from Anduring Agribusiness Microfinance Institution documents to measure aspects 
of capital, productive quality, assets, management, efficiency, liquidity, growth and 
institutional identity. The result showed that Anduring Agribusiness Microfinance 
Institution had carried out all aspects of fund management even though there were still 
some that were not effective as in the aspect of member business supervision. The result 
of the study also show that the financial performance of Anduring Agribusiness 
Microfinance Institutions as a whole is categorized as a fairly healthy institution. The 
assessment score obtained during the study period was 63.75 in 2014; 64,75 in 2015; 
64.75 in 2016; and 61 in 2017. Anduring Agribusiness Microfinace Intitutions expected 
to implement preventive and repressive controls and suspend customer loans to 
maintain the amount of their own capital. 
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